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В 2021 г. исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной вой-
ны, которая коренным образом изменила жизнь всего СССР. На фронт 
уходили миллионы граждан, промышленные предприятия переводи-
лись на военные рельсы. Не обошла стороной война и архивы: архив-
ные документы эвакуировались из опасных зон, в тылу обустраива-
лись новые помещения для хранения документов, напряженная работа 
архивистов не прерывалась [Боброва, с. 58].
В 1941–1945 гг. ныне существующий Нижнетагильский городской 
исторический архив был филиалом Государственного архива Сверд-
ловской области в городе Нижний Тагил. В годы войны архив вел ак-
тивную деятельность и выполнял традиционные виды работ. Однако, 
учреждение обязано было согласовывать свои шаги со сложной поли-
тической обстановкой. 
Через месяц после начала военных действий государственным 
архивам запретили выдавать в читальные залы, а также выставлять 
в витринах некоторые виды документальных материалов и изданий: 
«геологические карты всех масштабов… атласы статистики, эконо-
мические справочники городов, областей, республик, телефонные 
справочники городов, планы городов …и зданий, карты районов, об-
ластей, краев и республик, фотоснимки, фотопанорамы городов, улиц, 
площадей и отдельных сооружений, мостов, вокзалов, плотин, фабрик 
и т. п., … карты и схемы путей сообщения СССР, независимо от их 
масштаба и времени издания» [НТГИА, ф. 42, оп. 1, д. 16, л. 52]. Разре-
шение на ознакомление с этими материалами посетителям Нижнета-
гильского архива выдавалось начальником УНКВД по Свердловской 
области. Такая мера была призвана защитить информацию государ-
ственной важности от шпионажа. 
В сентябре 1941 г. была прекращена выдача документальных ма-
териалов рядовым посетителям. Доступ в Нижнетагильский архив по-
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К гипертекстовым публикациям можно приобщить виртуаль-
ные архивы, то есть сайты, содержащие вступление, архивные описи, 
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мечательно, что работа над завершением создания Отдела секретных 
фондов была окончена именно в годы войны, в тот временной проме-
жуток, когда архивные документы активно использовались для поиска 
шпионов, и доступ к ним был ограничен.
Коллектив архива принимал участие и в общественной жизни. 
К 1943 г. силами сотрудников были собраны теплые вещи, которые от-
правлялись на фронт: носки, рубашки, шапки-ушанки, варежки. Велся 
сбор средств, отчисляемых в фонд обороны.  Деньги шли на постройку 
танковых колонн, на вооружение танкового корпуса [Там же, д. 18, л. 45].
В 1943 г. Нижнетагильский архив включился в борьбу за право 
первой подписи полугодового рапорта И. В. Сталину [Там же, д. 17, 
л. 22]. Для получения этого почетного права архив должен был выпол-
нить взятое ранее обязательство об охране и сборе ценных документов 
Великой Отечественной войны и отчитаться о проведенной работе. 
В 1941–1945 гг. сотрудники архива приводили в порядок, находив-
шиеся в хранилищах фонды, описывали и систематизировали ранее 
принятые дела. В 1945 г. была окончательно завершена научно-техни-
ческая обработка фондов. Появились описи на все имеющиеся фонды. 
После организации Отдела секретных фондов велась разработка се-
кретных материалов, которые в дальнейшем использовались органами 
НКВД. Архивом обеспечивалась сохранность архивных материалов 
как внутри него, так и в архивах учреждений. Проводилось изъятие 
дел, утративших свое значение. 
В целом, деятельность Нижнетагильского архива в годы Великой 
Отечественной войны велась в двух направлениях. С одной стороны, 
сотрудниками архива выполнялись традиционные виды работ, напри-
мер, научно-техническая обработка фондов, обеспечение их сохранно-
сти. С другой стороны, Великая Отечественная война способствовала 
появлению новых способов использования документов для антифаши-
стской агитации, поиска немецких шпионов. Участие архивистов в об-
щественной жизни также напрямую было связано с нуждами фронта. 
Можно сказать, что история Нижнетагильского архива в период 
Великой Отечественной войны перекликается с историей тысяч ар-
хивов с подобным статусом. Учреждения сохраняли документальное 
наследие и вели учет уже принятых архивных документов, не прекра-
щалось и использование документов в научных и политических це-
лях [Осин, c. 86]. Все сохранившиеся архивные материалы, созданные 
и спасенные в годы ВОВ, позволяют потомкам составить полную 
и яркую картину истории нашей страны, ее побед и поражений.
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лучил небольшой круг пользователей, как правило, принадлежащих 
к властным структурам: представители партийных органов, военно-
го командования, органов НКВД, судебно-следственных органов, ор-
ганов прокурорского надзора и сотрудники архивов, работающие по 
планам, утвержденным архивными отделами УНКВД [Там же, л. 53]. 
Позднее к числу потенциальных посетителей архива добавились так-
же исследователи, имеющие задания и официальные направления от 
научных учреждений, высших учебных заведений и органов печати 
[Там же, л. 25]. При этом, обязательно указывалась тема работы. За 
выдачей документальных материалов был установлен строжайший 
контроль.
В годы войны значительно возросла ценность архивных доку-
ментов как инструмента пропаганды, в том числе и антифашистской. 
Архивные учреждения вели исследовательскую деятельность по по-
иску подходящей документации. Так, например, Нижнетагильским 
архивом в 1941 г. были выявлены материалы для сборника «Уральцы 
в борьбе за Родину» [Там же, д. 15, л. 51].
В первые годы Великой Отечественной войны Нижнетагильский 
филиал Свердловского госархива взял на себя важнейшее обязатель-
ство – «обеспечить бережную сохранность и сбор ценнейших доку-
ментов Отечественной войны и максимально использовать докумен-
тальные сокровища в делах усиления обороны, укрепления народного 
хозяйства и развития наук» [Там же, л. 8]. Особое внимание уделялось 
сохранности документов военных заводов, например, Уральского тан-
кового завода № 183, Ленинградского авиамоторного завода № 120, 
эвакуированных на Урал. Благодаря такой деятельности архива сегод-
ня посетители учреждения могут ознакомиться с интереснейшими вы-
ставками, состоящими из документов периода войны.
В первом полугодии 1942 г. сотрудниками Нижнетагильского фи-
лиала Свердловского госархива проводилась работа в целях окончатель-
ной организации отдела секретных фондов. Архивистам удалось систе-
матизировать дела, находящиеся на учете в этом отделе. Из некоторых 
фондов часть дел была выделена на общее хранение, а часть была при-
знана и вовсе не подлежащей хранению. В то же время было передано 
много дел с общего хранения на секретное, например, дела фонда Ниж-
нетагильского окрисполкома [НТГИА, ф. 42, оп. 1, д. 15, л. 14]. 
1 июля 1942 г. организация Отдела секретных фондов при Ниж-
нетагильском филиале Государственного архива Свердловской обла-
сти была завершена. Первоначально в отдел вошло 29 фондов и 11 286 
единиц хранения [Там же, л. 10]. В дальнейшем, работа по просмотру 
фондов общего хранения для выделения дел на секретное хранение 
стала неотъемлемой частью повседневной деятельности архива. При-
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единиц хранения [Там же, л. 10]. В дальнейшем, работа по просмотру 
фондов общего хранения для выделения дел на секретное хранение 
стала неотъемлемой частью повседневной деятельности архива. При-
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РАЗДЕЛ 3 
ИСТОРИК И ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК:
РЕЖИМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Е. К. Аксенова1
Саратовская государственная юридическая академия 
(Смоленский филиал)
Анализ документированных источников периода «перестройки» 
(1985–1991 гг.) по Смоленской области (по материалам 
государственных архивов Смоленской области)
Период «перестройки» (1985–1991 гг.) в государственных архивах 
Смоленской области представлен разнообразными источниками, по-
зволяющими проанализировать деятельность партийных и советских 
органов, а также общественно-политических организаций и движений 
Смоленской области. 
Основная масса делопроизводственных и партийных источни-
ков периода «перестройки» находится в фондах Государственно-
го архива Смоленской области (далее ГАСО). Например, это фонды 
Исполнительного комитета Смоленского областного Совета народных 
депутатов, 1917–1993 (ф. Р-2361), Вяземского городского Совета и ис-
полнительного комитета Вяземского городского Совета народных де-
путатов, 1935–1993 (ф. Р-3).
В фондах Государственного архива новейшей истории Смолен-
ской области (далее ГАНИСО) располагаются фонды Смоленского 
областного комитета КПСС, 1965–1991 (ф. 6), Смоленского городского 
комитета КПСС, 1965–1991 (ф. 16), Смоленского областного комитета 
1 Научный руководитель: А. М. Иванов, кандидат исторических наук, доцент Смоленско-
го филиала СГЮА.
№ 311. С. 58–65. URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/311/image/311-058.pdf 
(дата обращения: 13.02.2021). 
Нижнетагильский государственный исторический архив (НТГИА). 
Ф. 42. – Отдел по делам архивов администрации города Нижний Тагил. 
Осин В. М. Архивная служба Московской области накануне и в годы 
Великой отечественной войны 1941–1945 гг. // Вестник архивиста. 2014. № 1. 
С. 81–91.
